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島崎藤村仿玉。ω長編小說在取吵上 ~t'τ 論f 石C!::~、(自然描寧、告白、
懺悔、青春、悲仿世界、個仿自兌、新生、愛、|日家、悲劇 J c!::l.t '\ '0元主題
力~ &J ~f ð :h志。藤村 i立一生混合通巳τ近代精神在三追及 Lτ守主社恥。 7亡。
『破戒』、『春』、『家』、『新生』、『夜明付前』泣近代全目兌~元人仿悲~.7，長
安描怕記一連ω小說主色 U、文志。 L 力~~拉力~ð 、藤村文字在金錢c!::l.t、台主
題呵?取吵上 ~jτ論f 石屯仿 l立之~l.t、主扣。 τu 、扒~~ ~'-C、&J志。本論宅、 l立『春』
仿主人公岸本、『家』 ω主人公三吉及-a w夜明付前』仿主人公半葳仿人物像
含金錢仿側面力~c:，分析 L、自己仿狐立在求玲、近代在乘。越文 J三步主寸石
人匆忙去。b 石金錢~;: J: IJ 色 t~ ð 在扎允矛盾在三解明寸志。







懺悔、青春、茲仿世界、個ω 自賞、新生、愛、|日家、悲劇 J ~ v 、 0 元主題
力~ lb ~j t:>才1Qo W破戒~ ，立一部落出身份青年瀨川丑松於自分仿素性在告自寸
忍之 ~~ζJ己。 τ、自己仍存在全目兌吟把一近代人仿人間像在造形~f;:面期
的話作品宅、 lb 志。『春』怯『文字界』仿青年 t-c. 't看古老于/ν~;: ~ t-c. 作品-C- lb 志。
青年t-c. 't育木、苦、市川、岸本、岡見仿恣那描如仇、自己仿密、愛在告自寸
忍之~ ~;: J三。 τ、您愛仿自由在主張 L、個我在自竟 L把人間像前浮膨吵 lζ
在扎克。『家』呵?陪同大|日;家小泉家主橋本家在通 L τ|日 1戶家仿崩讓主新 ~v 、
家仿建設老描扣 t-c.。中土金 ω多〈仿側面 l乙卷~)本章仇、句台仿中-C-、惱 tf人開全
描~出 L、個人ω狐立主家仿問題在苦惱 Lτ~韋拉圳人間仿肉育力支鮮明T
lb 志作品宅、 tb 志。『新生~ ~立告自主愛仿問題老三追求 L 先作品-C- tb 志。岸本主
控仿節子主仿間仍不倫份愛在告自寸石~;: J:.。 τ、近代日本加抱文元愛仿間
題在追求 L把小說宅、 lb 志。藤村加最後 lζ書當上~jt-c.長編小說『夜明付前』
怯日本仿一大褒換期宅、 tbQ 明治維新左怕多時代在背景 lζ 、父島畸正樹在 ζE
T、/川ζ、主人公青山半葳仿悲劇ω一生涯在于綴。 t-c. 作品宅、 lbQ 。半藏 l立三~ð
Iζ近代八仿潮流在乘。越文已仇怨恥。 t-c. 人仿一典型-C- lb 志。
『破戒』、『春』、『家』、 w.新生』、『夜明付前』怯近代老三目兌 'ti) 元人仿器、 L
存在三描仙花一連仿小說主屯 b、文志。 L 力~~ 治力~t:>、藤村文字老三金錢左怕多
主題可3、取。上 ~jτ論fQ 屯仿 l立之~V、主扣。 τ 扒扒~~ ~'-C-、 lb 志。本論宅、 l立
『春』 ω主人公岸本、『家』 ω主人公三吉及vw夜明付前』 ω主人公半葳份
人物像在金錢仿側面力~t:>分析 L、自己仿狐立透了求玲、近代全棄。越文J:.多





考文志左、方有費仿問題討品Í) ~f' G 才L 志。
『春』仿冒頭 l立、青木力S岸本 lζ方有費在送 g 手紙 -Z:Ób 志。
『岸本君、七月二十二日止東海道仿吉原主宅、來給八。其目全期 Lτ東
西力~G 富士仍屯è:~;:會寸忍之è:è:L- J二步。君仿都合屯Ób G 多左思主主力h
b 為替宅、方有費在送志。~ (W春』一)
之仿手紙 l土七月二十二日 lζ東海道仿古原宅、份合合在知 G~ 忍之è:J::~、
Ù'L-石綠費在送石知 b 甘è:L- τ 說本主石~'ð"-C、 ób 志。突 l立岸本時毛的為替
壹待乞 lζ待。 τu、元。岸本的半年白流浪仿掀怯『春』第三回仁之多書力~tL
τ 扒志。
彼力支漂泊L- t;: è:之石 l立東海道力~G西仿方守、熱田力~G 便船可、四日市
八渡石、包山è: v、店主主之石化一晚泊石、老扎力~G伊賀近江ω國境在三步 u 、
1乏力2 、其間~;: ，立種力合寂1..，. v 、悲1..，. v 、錄 ω 恩全經驗1..，. fí三。黑 '"f lv 茫、琵琶湖
仿水在于眺 ~t;:。西京仍舊u、都包見元。須磨ω海岸~;: ，立暫時逗留 L τ居元
之主屯勛。 1亡。彼 l立又、伊豫行仿汽船 lζ乘。元。毛仇 l立舊友仍是立在訪
拉志為可、 Ób--:> 元。司:- tL，吉少。可惜之~v、、彼防大和仿方八屯一月餘的線在T
L τ、吉野仿宿呵?岡見仿兄 lζ邂逅弓元。
琵琶湖 lζ近扒茶丈仿生活 l土主茫、岸本ω 眼~;: ób 弓元。彼加西京力~G湖
水仿畔八引返 Lτ 、毛tL力~G 斯仿古原八亭。τ來石迄、二月半成恥。 ω
閒怯茶丈告一間借吵℃居元。其頃 i立自炊茫。 (W春』三)
岸本加自炊生活在引當上~fg 章。恥付仿、友人仿青木加送。 τ~fí三冒頭
仿 ób 仿一枚仍為替宅、 Ób'-::> 元。二 'r 月半仿茶丈生活 l立色古統 l于色扎之~V、狀態
守在Í)'-::>元。蚊 lζ責 ~G tLτ 自分可、蚊帳在張。 τ、楣 lζ古鍍金飯粒呵?貼吵付
付τ、被囝扇宅、風在入仇τ復元。毛扎 l立何 k 力主耐文 G tL fí三J::雪花、 0 克郎、
今度怯亭主力支留守ω晚化、內儀那蚊帳仿外呵'<-岸本在心、岸本在Iv J ~呼
Iv-z:< 志。毛之呵-;急 lζ 可恐1..，.<怠。 τ 、 T度友達力~G 為替加來把仿造三幸、
逃~fg 令古拉 J (W春』三)毛之在?菇。元。
表向當 l立 f東西力~G 富士仍屯~ J ~ζ集土石 ~v、台雄大 tt.構想 -Z: ób .-::> t;: 恥
屯1..，.:h尤~v、加、現突面仍岸本 l立、漂泊仿錄如 b逃 ~fτ婦。 τ 宋先之~-C、åtJ
0 元。岸本訟憧扎克古人仿方會主仿間 l己破綻加見之τ~ 元。『春~ ~ζ岸本仿揀
費力S 工面1..，.~;: < <怠。記之左右三次ω J::古拉描扒τ 扒志。
『在多何時迄屯岡見君ω世話 lζ成弓τ 怯居包扎之~v 、茫、色古1..，. 0 ~ (W春』
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W~三步 L τ彼仿男力S揀 l己出石時仿勢 l土淒匕 U 、電〉仍可、 ~1之 J二。』主市川 l立
友達加出奔仿當時在于想。浮λ 志于多元主眼付右:- ~ tc. o W麵鐘時天 h: ëb IJ 、
τ 元主之 k 在言。τ一一~ (W春』一)
『棟費虫叮?送。 τ賞。τ濟 1美元主力司令 7之扣。』主岸本防力~~之章。 tc.~ 古
拉坐。直 L元。彼 l立難有M 左 u 、占3 面持--r:、、可懷 ~v\友達仿前 l己手在?突 v\
元。 (W春』三)
元箱根在發弓時、岸本仿懷中 lζl立僅少 L恥金加殘。τ居治力h弓 tc.。他
仍友達 l立毛才L <"歸之5^~~ 之石如有。τ歸。τ行份化、彼~'i力~ IJ ~立何
處八歸石 ~v、忘目的屯無叭。屯~J:: IJ 家在出τ了。記彼宅、 ëb -õ。今迄
通。漂泊在2續付志主吵外 l乙、彼仿取志^~道 l立見當 b 元主力~0元。何時
加、老 λJ 尤~b 、方告仿終究了 ëb 志弘一-~v\h 之~~士、彼自身 l己寸 b 答八
b仇拉恥。 1已仍可了、 ëb 志。 (W春』十)
斯寺仿部屋代在拂。、門前仍飯屋仿勘定在差引付~'i、殘忍處怯僅少 L
恥無 v\ è v 、品境涯 l己;!í)志。己7 力?力L-"C居志主、東京迄仿汽車代化屯差
支志。 (W春』十二)
岸本部東北行仿揀費怯傳馬阿仿方可出 Lτ吳扎石、斯多 U、志之 è~之成
。 tc. ω 包市川仿盡力-e;!í) -õ 0 (W春』十八)
夫力~b 、二人仿親友 l立妙 lζ笑八元主 < t，t 弓τ了。元。
此仿事情主叭。、是迄 ð lv <"世話記成。記揚句台扣。、岸本 l立岡見
lζ 向。τ今更金仍無心屯出來如相忘~古拉住末主成。元。姆在 λJ如母親
在 lv仿~古拉面倒在見τ具扎克峰子一其人 iζ 屯岸本 l立今永扒別離合告
~j元。最早彼在助付石人前無恥。元。 (W春』三十)
之 ω J::古拉岸本ω球費仍無心別段kìt主〈成。 τ扣。 τ、青木加『春』
第一回呵?半年~ I? ~:.;!í) "? tc. 岸本 lζ 妨 L 、「在多何時迄色岡見君ω世話 lζ成。
τl立居 btt 令U茫、色多L- J è 言扒出 L花色之石化、岸本加岡見仿金錢面仿
依賴力~b拔付出 ìt t,t v 、狀態在物語。 τ 扣志。
放浪力~b 婦。 τ 韋拉岸本~:. è "?τ 、方告費 l立避 l于色扎之~ v\問題 è L- τ殘在
扎克。毛仿九月 l己青木仿輯旋宅、 J\.P 八行〈熊費屯「傅馬阿仿方才出 Lτ吳
tt -õ J (W春』十J\. )仗?可、;!í)，，?元。三支記、仙台八行〈前化、岸本加家仿苦
境宅、指金 lζ 困。 τ怕把頃、 hè 叮叮、出舍。先岡見 lζ扣金在無心 L元。次比
毛仿描空手告:- ;!í) ~f 志。
結局岸本仿話 I立金 l己落1:> τ行。元。(中略)
『十國位宅、間比合志之主均已、今之〉宅、御用立L-~主甘苦。』
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主氣前在見甘τ、無造作 l乙紙入白中力~~取出 Lτ 渡L. t~。岡見泣友
達在助付之3 左扒志之~~乙依。τ、自分仿性質含漏是吞吐元。 u、~、毛扎
l主力主吵宅、 1立 ft v 、、彼 l立戀仿成功者~L.τ高扒稅金拂 l立甘包扎克形-eðJ志。
cw春』百二十二)
『春』仗、漂泊力~~友人 l乙送。 τ 色色。記方有費宅、婦。 τ~ 元左之石宅、 l立
匕主吵、安定L.k收入加入志新 L扒出努位、仙台八赴〈汽車仍中仿岸本仿
姿宅、終VQ。古人全憧扎光線、主 t~青春在記 L史密仿背後 l己金錢面 lζ 主石
矛盾加見色扎、自己仿確立 lζ破綻加生匕先仿-eðJ志。
3 W 家』 ω三吉
『家』仗、『春』 ω後半 lζ描怕記岸本捨吉抓經驗L. k家主吵仿艱難lζ 引當
統~、家仿問題加主題主社 0 元。
『家』 ω橋本家怯先祖借來ω藥間屋在經當寸忍地方份名門可、 (Ìt) Q 。道主
仍達雄 i立古扒家仍~I?方泣不漏宅、、上京 Lτ事業全始吟先力支、~~立。失敗
L τ鄉里 lζ頁。 τ家業含維扒茫。一方、小泉家陪『家』 ω始去志明治三十
一年仍時息宅、寸呵?但沒落 L、東京 lζ 引~移。 τu、元。家長仿案 l立事業合起
之司去多 ~L先前、不得要領吃了失敗在重組、家 l立破產 L元。小泉家仿宋光ω
昔壹恩扒出ω形老恥。 τ父忠寬 l立一村仿父、大地主左表在扎克。小泉突仿
姆扣種力S達雄 i己嫁扒 -e v、忘記玲、小泉家主橋本家 l立姻戚闋係~;: (Ìt) 志。
小泉家仿宋子可、 (Ìt) 石三吉 i立姆仿嫁 :tS、先宅、一夏在過三 Lτ、小在〈怠。先
小泉仿家lζ婦。元。三吉怯「平素可寸 b 男仿奉公人茫、付呵?包、大番頭力~G
小僧章可、入扎τ、都合六λω 屯份加口在?預付τ居石 J (W家』上/一)、主主
茫、繁棠安見它把橋本仿家力~G窮屈 lζ 怠。記叮中ω住去扒拉婦。 τ 意元。家
仍中 lζ映。記仿 l立病氣T、~G~GLτ恥之5 兄宗藏、片隅 lζ 護力~L τ (Ìt) 石乳
吞兒、緣側宅、遊Iv -r: v 、 Q 控仿扣俊、勝手拉出 t~ I?入 0 元。寸之3 嫂主下女呵?
卦。 1亡。
家仿退庭在身 lζ染存℃感巳 t-c. 三吉 i士、「小泉仿家力~G 離才LJ三步 ~L元。另IJ
k彼 l立彼茫、付份新 Lv、粗宋 ft. 家安作色古 J (W家』上/三)主恩0 元。!日家
lζ 映。 t-c. 光景主違扒、質素可、J:<慟〈家合作忍多~ Lt-c.。三吉 l立定去。先
收入力~-r:意志掌校仍教師 lζ 怠。 τ 、田舍宅、新婚生活在三始 'fh t-c. 。妻仿扣雪色
贅決社風俗透了改的、~士健治身体壹持。 τ夫在三助付τ慟付石茫、 ~t慟之多左思
。元。慟〈之~ ~;: J三。 τ 自立仍可、意志新 Lv、家 i立只夕一← Lt~ 。
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三吉陪小泉ω家力~6 離扎τ 、彼ω粗末 ft. 家在作0 元。妻仿扣雪 i立三吉 i乙
連扎 b 仇τ 田舍臭扒住車扒拉著扒元。粗末 ft.食卓、煤 l于 k壁左粗宋 ft.道具
可了、 db -'6力支、外八出℃耳井石主、新鮮 ft. 空氣泣扣雪全生意返 6itl亡。 之多 L τ 
新婚仿生涯在始 èJJ k。三吉屯字校力~6 婦之3 主寸寸鐵在手~;: l, τ、晶八出τ
缺道草è:1t、步雜草壹拔~取之~d動愈合始均元。
好{動者仍喜Vq立新婚夫婦仿生活全彩。元。之多 Lτ三吉夫婦份新l， It \家
仍形拼成弓 τ扒 <0 l，力~ l, ft. 力~6 、結婚三年目仿三吉 l立否店拉〈金錢ω泥
沼 lζ卷當迅主nτ l，~主 0 元。
『家』上卷仿第七章 l乙、送金在願多一通仿手紙加貧乏教師仿三吉拉屆扒
元。差出人 i立東京 lζ 恥之3 兄仿實可、 db 志。「直 lζ金在送才1 è: l, τdb 志。 L 力主屯
田舍教師ω 三吉è: l，-C怯寸〈治力~ 6 lb.高宅、 db 志。前觸屯何色拉〈突然斯多
u、志建〉仍在手~;: l, J (W家』上/七)-C、三吉怯驚扒元。
三吉~;: è: "'::> -C f立無理之t送金宅、 db 石郎、斷。力瓦拉克三吉 l士指雪仿持參金呵?、
-~賄。元。老仇 l乙屯力=力~PbT、金全受取。記集仿方力~bf土家ω事情在
一。色知 bit治 U、土~、家把送金看了請求 Lτi書記。
復史實 i立電報告打。τ 寄l， tc。左樣k k f立三吉屯屆恥之~ v'\ t:思。元。
L 力~l， 、弟t: l，-C、出來得志力可是f'? 仿力怯盡在海付扎 f'i成 b ft. v、每古拉
氣力~l， 元。 ìtðòτ 金額可、 ft. v 、迄屯、送金l， J三步左思"0元。老仍為 lζ 、三
吉 i立三月 1主力丸。掛"0 τ漸〈書~終。花草稿壹賣忍之è: ~;: l，元。 (W家』上
/七)
辛酸堂之~ðòτ 出獄 L τi書記案仗、相交PbT三吉化金錢仿融通在求吟元。
L如屯勝手 lζ三吉化金告。<-'6J: 5 位決ðòτν 元。
復 tc兄怯金策壹命巳 lζ來元。
『實怯 N 在心仍占之石力~b 、四十圓 ft恥吵借吵元。叭。、仇三吉ω方吃了
返l，~主寸力~b 、主言。τ、時 lζ借吵 τ來元。之 nf士是非指前 iζ造。τ賞
怯~;:~成 b Iv o~ 
當惑顏治弟加何力主言仿古t: l, 1已仍在實 l立遮弓元。彼 l立細〈書扒先物
在三取。出L- t之 D 之t1茫、 l于仿家具在?四十圓呵?引取志主思。τ兵扎、主言出
L- tc。毛扎比 l士、筆筍、膳、敷物、卷煙草入、其他總利、盃洗尤~ t:~ t: l, 
τdb "0元。
『賴Ùo~
左兄 l立無理化屯承諾言~itτ 、老之老之 lζ弟 ω家安出元。 (W家』下/
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突力~6 仿借金仿話1.-- ~ζ 封寸石三吉仿夫才綜合見仇~'i、自分茫、付仿粗末 tt. 家
安。〈石多è: 1.-- t:.三吉份新 1.-- v \ 家 i士、結婚三年目 l乙 L τ金錢仿闋係力~61日
家仁卷~)本主仇τL哀。元。家長仿案 l立|日家仿權威仿屯è:1!弟 ω三吉 lζ金
錢ω融通在命匕元。三吉 l立妻仍持參金主、完成1.-- 1之間、扣。仿草稿仿原稿料
T、主力司令。元。急用仿時 lζ備之志左 U、多百門仿扣雪仍持參金 lζ 三吉 l士手去
看付 t~ 。
三吉惜自分一人仿力才、自分仿﹒原稿料主妻仍持參金章可、投 ~1' )主 λ/ 1!、包|日
家仍沒落壹挽回1.-- J二步è:1.-- 元。老屯奄屯『家』上卷仿第大章 lζ 『兄貴仿家
全見花色、俺七步力♂7 力 L τl立居包扎忿〈成弓 τ來元。』主言。 7之三吉 i士、
|日家份名眷看了一身 lζ 引~受 ~t 元。貸借闋係主贈l子闋係加曖昧怒哀瓷、 l日家
八仍沒落全惜1.--ù感情比0元寸 b 走弓 τ 扒 ..-.:>1亡。
何故小泉ω家郎今日仍~古拉貧乏 lζ成。花色古主力主、何故娘達加毛
扎在恩防治扒茫、色古主力主、何故舊扒足袋在穿ντ居τ 屯流行全競志于古
拉量見 l己成 Q 茫、色古左恥、 (W家』下/三)
之多 1.-- t~感情告持。記三吉拉親戚的無心力5次均占來元。
他事?色無力主勻元。寸之 L金在用立τ 〉具;h，石è: v 、志仍可、有"?元。
是迄屯 J三〈叔父仍占之石八、五圓貸甘、十圓貸甘、主言。τ來τ 、樺太
行仿揀費 1主呵?心配吞吐花色仍可?勛。 7亡。 (W家』下/一)
金額仿少社扒五門、十門在主〈無心 1.-- t三場仍正太力3 、今度 l立二千門è: v 、
多大韋拉金仿相談全持。 τ 當元。
金仿話可、品。元。鄉里位居否正太ω知人才、叔父仿請判訟法b 6 ~t 、
貸出 L'在古拉屯份加有志。商法仿資本主 Lτ 、二千圍成恥。借。 τ來把
怕。迷惑泣掛付之~v 、力~b 、申j 茫、 ~t擦 Lτ吳仇。 (W家』下/六)
正太恥色判茫付撩 Lτ < ;h，è: 賴主札記三吉仿造惑 lζ 、森彥 i土熬。 τ見τ
扒之5 :b ~于扒恥之~v、主、正太看言論寸主古拉「實屯達雄屯皆翁同巳行~方吃了親
類壹倒 Lτ居石 J (W家』下/六)主言扒出 1.-- t~。毛 Lτ 自分 l立志成如吵大
~v、包仿 -e lb..-.:> τ 屯、信用在失b 均扒c:t 5 位心掛付τu、毛主意氣揚λt -e lb
..-.:> t~。之多 Lτ、正太安論寸森彥屯勻扒拉弟仿三吉lζ扣金ω融通金額ù時
前來元。
人 i立誰 L 屯窮寸石時訟法b 石、毛扎安思。τ一肌脫u、可、吳扎、親類 lζ
迷惑在掛付石è: v、志 l立元 J三吵素志 lζ背〈力5、二百圓成恥。欲 L It、、是非
賴b 、 (W家』下/ )\.) 
『家』仿小泉家主橋本家 l士、家仿內部位島石輻輾 1.-- t~金錢闋係 lζ 止。 τ
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崩壤 L τu 、。 t=.。三吉ω新L. v \ 家仍建設防、『家』最終章仿「屋外 l土主茫、暗
恥弓先 J c!::描如扎元主古拉、余韻在漂b甘 7乏力支、新L. v、家仿建設 l立大~ ft 
挫折合受付 ft ~t 仇~'i之~G 治力主弓把一方、|日家份名眷在一身 l乙引當受付 J三步






0 元。半葳力S遭遇 L史時代 l士、彼仿代k 仿先祖主歷史的社事情在相異1.-1:.
時代 -z:ìltJ--:> 元。彼仿代化怠。 τ1美屯拉〈、年考試明治 k 改元在才L、江戶 l立
東京主治 0 元。藩籍那奉還在扎、|日扒f云馬制度屯崩才1 t=.。半藏倍。扒拉父
祖{云來ω家業在三失0 元。
明治二年仿二月壹迎支石頃、木會褔島仿闋所 i立寸吃了 tζ崩仇τ行0 元。褔
島代官所仿廢止屯奄仿ìltJ c!:: ~ζ統扣元。理想 lζ從文悶、改革怯當然宅、ìltJ否如、
改革 l己從文悶、半葳怯三百年仿宿村ω 世話c!:: v 、多父祖f云來份名眷職仿 J己多
元~ I日 P家業合捨τ tt~t扎惜之~G 之~V、。到頭半藏怯本陣附厲仿間屋舍魔 L 、
金所在閉巳忍之c!:: ~;: L. 元。『夜明付前』下卷第六章第五節化、「半藏怯自分
仿註文通'? ~;:、新設仿傅馬所造了九郎兵衛方位讀。、全〈新規治屯仿〉支度
老毛之 iζ 始吟吞吐忍之c!:: ~;: L. t=. J c!::、家計在立τ 石 J三步之~{云馬所仿事業全
九郎兵衛 l己議。、自 b 勞多< 1.-τ 、幸IJω 少尤~V、戶長ω職位身在吵茫、拉克。
之多 L花時期 lζ 、半葳 l立飢僅ω救濟活動老 L、尾張藩J:'?表彰在才L 石力豆、
家計全困難 lζ 吉它各一方 -z:ìltJi5 。
戶長ω身主之~ --:> t=. 半葳 i立 v\ J三扒J:收入ω入 b 尤~v、事業化設頭寸之5 。村份
子供花色仿教育ω t=. th ~之眾力L. t=. 乙c!:: ，立奄仿一。-z:ìltJ吵、屯多 -"":)f立村民
仿死活問題 l之力主力~:þ石、山林事件比奔走 L光之主 -z:ìltJi5 。半嘉暴力主教育比尿
力寸 Q 姿在本主步。
學事掛è:L.τ 屯、村仿萬褔寺仿橫手lζ假校舍ω普請仿落成寸石豈可3、、
在1.- ìltJ t:. '?寺內全假教場~;: ìltJ τ 、從來寺子屋在開扒τ~ t:. 松雲和尚在相





褔寺全假教場比宛τ把學校份名屯自 G í敬義學校 J ~ v 、店主份安選 λ/ -C: 、
每日子供達全教八 l之行〈村夫子仿身 lζ 甘 λJ 匕 τ ?c;，'Q。彼屯教八 τ倦b 之
左右?知 b 之t: v\~ 多令人茫。 (W夜明付前』二/九/三)
村ω寺子屋 l立大都市左邊扒、師匠仿收入源 l立~:b ðtτ 少社恥。元。未Jj ω
少之t: v 、事業 lζ 、半葳 l立情熱的宅、6ïJ"?元。村役人守法b 石庄屋力支改 ðtG 扎、 u 、
1美 l立戶長仿身可、6ïJ志半葳 i士、村民仿 tc ðt ~乙、山林事件ω奔走紅志 λ/ ~'i "?元。
山林防木會仿住民~;: ~ "?τ最大仿生活資源-e-6ïJ志。繪木、權、明檔、高野
權、模 i立木會五木左赫在仇、德川時代力~G 局委L- v、保護加加支:.G 扎τ~ 元。
毛仿上 lζ、巢山、留山、明山ω區別那品。 τ、巢山主留山 l立絕克r~ζ村民仍
立色入吵壹 φ 志在?、明山茫、付訴自由宅、6ïJ"?元。明治維新 l立之多 L吃不合
理 ft. 山林支配在自由化 L怠付扎 l玄之t: G 均恥。先別、明治五年位新L- v、官吏
制度力~L-力~h 'Q左問時 i乙、山林地帶金体壹官有林主存之t:1." 、自由之t: f戈採 i立
許志之t: v 、之~ è= ft. "? tc 。毛多元t: 'Q è= 、木會仿住民紅色。 τ 山林仿利用怯德
川時代主吵一層惡〈怠。 τL宣告。
半藏 l立三十三 'r 村份給代è=1." τ奔走 L、嘆願書看?提出1." tc 郎、毛仿結果
i立徒勞 -c:6ïJ"? 元。老扎茫、 ~t 可、 l立寸土主扎~~ζ、彼怯褔島仿支j于 lζ 呼v出在
hτ、「今日限吵、戶長免職主心得J: J (W夜明付前』二/)\ /五) è= v 、多一
通仿書付在渡在扎志。「御一新加之心翁之~ -C: v 、〉仍恥 J (W夜明付前』二/
)\ /五)主彼陪嘆扒元。之仿事件~~ J:。 τ彼仍受付 tc 打擊 l立大~恥。 1乏力豆、
老屯是包半藏自身份出費力玄之t: v 、主、嘆願 l立無理宅、6ïJ"?元。奔走ωtcðt 仿王
淹行音 i立、半藏自分仿賄扒呵?間 lζ合b甘 tcjj幫忙闋寸石描軍在于次比取。上 ~1
志。
戶長仿撩費、一日十三錢仿定 ðt è= ~立、色已k 。主後世力~G 見當色。恥
元t: v、諸物價仍懸 ~t離扎τ J;J j之時代茫。老扎屯戶敷割呵?尤~ 1." ~ζ 、 dp 度 l立彼
郎自分賄。ω小志社採茫、'0元。 (W夜明付前』二/ )\/三)
山林事件怯「戶長免職J è= v、吉思扒於 ~t 元~v、結果主社 0 元。之多 Lτ青
山家仿|日扒背景如消文τ行〈際化、娘拉染仿結婚加近刁扒-C~元。「在多言
八~'i、:f3民、半藏前吾家仿地所~竹竅在伏見屋八議。記伊拉力2 、站前走〉扣
聞盡力~v 、。 J (W夜明付前』二/九/二) è= 描如扎克J:多位、半葳 l立青山家仍
不動產在亮。 τ、扣采仿嫁入。份文度料 l己 L元。繼母仿站去 λ/ ~立半葳仿苦
心全知。 τντ 屯經濟仿才安持克拉扒半葳lζ 、文旬在三言btl 惜之t: G 治恥。
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元。次ω描享力:-'t，窺文志。
今度茫、付 l立扣前、仕方力~ ft v 、~l， τ 屯、且那(吉左衛門)加半葳 lζ
遺 L τ 置 U 、 τ 行弓把先祖代均力:-'t， ω 山~田地 l土主茫、相應 l己正b 石答茫。 lb
:n加舵仿取~~步一。可、之仿家力~~:n 之~ v' 之 ~f立 ft v 、 ~bk l， f立思志
主。無器用 l己生主扎勻扒τ來 t~ ωl立性分可、住方力5 元~v'~ l, τ 色、屯多寸
之 L半葳 lζl立經濟仿才在具扎克心 Y -C 、且那加達者可、b 石時分~;: f立J:<
毛仿扣話 L 怠。 (W夜明付前』二/九/二)
品袋仿結婚 i乙近δ~ 、家中仿準備~;: 'I t殺在扎否如、扣染 l立笑扒在失弓 τ
u、。元。母:ß民ω 心-0、力:-'v 、力:-'t，叮當 7乏新調仿晴才L著屯:ß朵金榮l，~主吐治力h
q 元。彼女怯|日庄屋風情仿娘拉志在 b l， v"1育比過去看:-l， ω忌。「父半葳仿失
意在悲1，.7，恥之主力~t，、彼女 l立家仍沒落在?意識吞吐t，:n t~。家仿女眾仿中可、、
最屯深〈瓦解ω淵在仿芳、扒τ再把仿 l士指朱可了、 lb 志。家仍沒落宅、、恥。τω
緣談 l立破約主社 0 元之~ f立彼女~;: ~。 τ堪文包扎尤~v 、辛 U、經臉 -r:: lb -0 j亡。
祖母扣 1美 Iv 仿強 u、意見甘、:ß至主 λ) (J) 生家方ω稿葉家主新l， \t'緣談拼成立 L
把那、彼女 l立死在于色弓 τ 自分ω運命主爭:ß多 J (W夜明付前』二/九/七)
~l， 光。自害在企℃元:ß染防堯見肘早扒之主呵?、一命名?取 '?~lh 拉力2 、半
葳加受付 1己打擊 l立大奮力:-'-0元。娘份之份之左右?機金 lζ 、過去奎清算 L、新
l，\t、生涯 lζ入吵先扒左半葳 l立考文史。
明治陪七年色拉弓 τ、半藏怯東京仿 l日知、今 l立文部大丞 lζ任巳τν 石田
中不二曆告了訪扎志綠化立弓元。田中不二膺的轉旋呵?、半葳防教部省份雇扒
~l， τ一時奉職寸忍之主主社弓元。 L 力:-.l， 、目仿前 iζ展開在扎克新政 lζ封
L 、半葳 i立失望l，k。園字者仿理想-r::tl1.J Q 祭政一致l士、明治維新~;: J三。 τ
突現仿 ~g l，加見出在仇 t~ 力豆、毛:n力S早〈屯衰退 Lτu 、 0 元。最初、政治
怯太政官、精神面怯寸之~b色神道 ~\t、多宗教 l立神祇官那捏造 L- t~。明治三
年仿正月化、大教宣布 ~v、多宗教主政治於一致 Lτ守志詔勳前出先 fi恥吵
令仿 lζ 、明治四年仿八月化、神祇官力支神祇省巴格下所在扎τ、明治五年拉
拉志主、神祇省加魔止在仇、教部省 lζ含章:n Q 之 ~~ζ 怠。元。司:-L- τ 同年
仍十月 lζ 、教部省 l立文部省 lζ合併 ð 扎-CL-主 0 元。 b '"f伽二年仿間 lζ 、神
祇官 l土文部省份一部局比過苦之~v、之~~話。元。半葳 l土改ω J:今 l乙自問自
答 L 元。
「之扎呵?屯復古色言~Q 仿恥。 j
司Eω彼仿眼前 lζ展付。〉勛。 t~ 屯仿 l立、歸。來石古代宅、屯社〈 τ 、
實 lζ 思。那付之~\t 、近。代 -r::tl1.J--:> 元。 (W夜明付前』二/十/四)
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令石 it ft. v、沒落感在抱扒 t-c. 半葳 l士教部省份墮落在于憤。、問僚在打。 τ教
部省在去。 t-c. 後、再v、田中不二曆仿推薦宅、、飛瞬一宮ω水無神中土ω宮司 lζ
就任寸忍之占在三承諾1， 1泣。赴任前 t乙、明治天皇仿行幸在捍l， J三步主神田橋
八行音、感動ωèb 哀。 lζ 、自作仿歌「蟹ω穴志甘苦左ði) T'土高堤令那τ 〈
吵A 當時之主力:-.G ði) ~J 全 L 去二 t-c. ði) t之扇子在御馬車 l乙投匕元。不敬漠左思b
扎、老仿場呵?巡查 l己捕 G :Þ扎克。入檻在扎克半藏 l土匪者 l乙精神狀態老鑑定
寸志主多位注意志扎、~力2τ謹慎仿身呵:~帝宅訟許在 t1 t-c. 力豆、裁判所力:-.Gω
沙汰壹待弓半葳 l立占多占多東京可7年全越 L元。結局、五十日仿懲役 lζ 怯扒
力:-'T~ζ寸 λJ茫、加、贖罪份金額加科它包扎克。半葳仿敵扇事件 l立大事犯至 b
T~;: 終:Þ 0 克力豆、東京 l己長〈滯在寸志費用 l立增文志一方可、品。元。
平兵衛 l乙迎文 G t1-C于弓主婦鄉ω路 l己仿旺。記半藏 l立、長〈自分仿家 l乙
è: C!:' ~主忍之主力~-C當 T~ζ 、三日~:!恥吵宅、馬籠在立。 τ、任地八出努 L元。
毛 Lτ繼母給主 λJ份意志可?、家督安息子仿宗太紅旗0 元。
給母 lζ言b扎石 J三步 lζ 、經濟仿才在于持克 ft. v 、半藏 l立之仿度東京滯在 lζ費
~l， t-c.綠費全返濟寸否仍比、青山家仿田地看?亮志以外 lζ 路防治力:-'0k 。
四年間飛瞬一宮ω水無神社仿神官è:l，τ齋當仿道 lζ弓恥之先半葳怯神道
在最尊仿道主考丈夫三力豆、毛仿主張怯L函、T l，屯土地仿人 tζ受付入t1 G 扎石 k
l立限 b 治力:-'0 元。飛醉如色婦鄉l，-C芒克半葳 i立、馬籠 lζ ℃子弟ω教育比余
生在三送忍多台決意 L、明治十四年、半藏五十一份年~;:~三男﹒四男安東京
lζ遊掌吞吐 J三步主考文元。肝心之t費用怯先祖力':\G 韻 b 扎去三財產右吉他分寸忍
之左~;: l, 元。家督在相統 L光宗太仿同意吃了、半葳仍希望防力司令。元。
二人份子供怯東京 tζ遊掌吞吐石、木會谷宅、屯最屯古扒家族仿一。但
數八色志〉主之石力':\ G r本陣份子供J è:言。 τ 自然主村仿人仿敬品化。
，tτ 屯蒐角人自 lζ 勛章忍之主力S 多扒、二人è: t親仿膝下位置ντl立將來
石 < ft. 之主斜拉圳、今仿古色 lζ先代吉左衛門前殘l，f;三田炯~本陣林仿古
色金割扒τ二人仍教育費~;: lb τ 石、 (W夜明付前』二/十三/六)
之之~-e述Aτ 音 t-c.J:.. 吉化、半葳 l立理想家肌宅、、金銀在當b利益心在一
。色有 L 之~It、純朴令人間-e lb 0 tr.. 郎、現突問題仍澈 L 各位、彼 l土色古 τu 、
耐文 b 才L 之主力主 0 元。半藏 l立時代份愛遷在于秉吵越文忘記ði)~己、青山家ω財產
告知分寸之5 J己多位傾b 、 τu、。光。
例仿飛瞬行以來、半藏 l立家政一切全宗太 l己任甘、平素委l， v、之主屯
知色之~ v\ 隱居仿身宅、 lb"? 元加、司:-t1力':\G 十年仿後 lζ 均勻 τ 見之3 左、青山
仿家 lζ 出來把大借 l立元利扣 J三毛三千六百圓 ~i扣。仿憋高位上。元。就怕
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τl士、所有仿耕地、宅地、山林、家財仿大部分在賣。拂。τ 毛扎芳、扎辨
償寸志主言。出 Lj之仿屯宗太可、勛。 t~o (W夜明付前』二/十四/二)
長男仿宗太力~ "'1 J:: ν J::青山仿家在整理 L ft. ~t 扎成 ft. b ft." 、羽目 l己 ft. '0 元。
明治十七年、大借仿 t~~青山家 l立法Í) b ~φ 志屯仍在亮吵弘b紅 f'i ft. b ro. ~之
石豈可、追扒之三支 nτL~去。元。之扎 l立子加父告別居吞吐、誓約書在出在 L
b 忍之 ~è= 怠。元。半葳 l立禁治產者 ëb0 力主扒拉在扎、 u、。在扒份經濟的行
為主。陳外在扎、酒仿制限*"0、力日文 b扎克。馬籠 l日本陣在之 Iv ft. 狀態 lζ導
扒 t~ ω 泣年來園事奄仿他公共仿事業但仍存奔走 Lτ家在顧存之~"、半葳"0 ëb
志主仿非難杏文、家仿內 lζ 屯外 l己屯起。 τ 芒克。之才L~;: ~立半葳 l立驚ντL
章。 7乏力支、毛仿非難~;: è=" 多 L τ 屯納得力~"0、韋拉力h 弓元。
失意主憂悶仿古i? ~ζ半藏怯次第 lζ狂氛比導力~tLτν0 元。「暗U 、暗"、 j
(W夜明付前』二/十四/三)主隱居 L先半葳 l土主〈毛 λJ 治之主壹< i? ~'i L 
0 元。「彼仿中 lζ住ù二人仿人陪入扎替:þ1J立i?替:þ1J動uτ 出℃來石亭台
lζ 怠。先 J (W夜明付前』終仍章)半藏怯弓扒「俺 lζ 怯敵力~ëb 石 J (W夜明付
前』二/十四/三)主彼想仿敵舍。〈。 τ扒弓光。「在勛、攻~忍之~b攻的
τ來 v' J (W夜明付前』二/十四/三)主震文史半葳怯、「俺 l土之仇力~b 行。
τ寺告了燒當捨τ 志。，&;Iv治寺拉芳、 i立無用仿物茫、J (W夜明付前』二/十四/
四)主、彼仿先祖加立τ7三方褔寺ω本堂八放j( L J::多è= L元。幸 u、大 ~v 、
災害~;: f土扒 t~ b 治力~'0 j乏力2 、謹慎仿紀玲、彼 i立自分份子~;: L ~古色扎τ、座
敷牢 l乙引~立τb扎允。司f 仿座敷牢仿中呵?、五十六歲仿生命老三終文元。墓
地位怯一人去。、二人去。 Lτ 、
r ð ëb 、屯步一息茫、j
丹台份聲力S墓掘。 ω男達仿間泣起石。續uτr 7 .Á 、:3 ? J 仿掛付聲
色起志。半藏在葬忘記 'd) ~;: ~士、寢棺在橫花八忘記、付份力司令。 ω廣在深在
屯要忘 è= ëb 弓℃、掘。起在扎 Q 土 l立毛 ωëb元。比山主積 1主扎志。強扒旬
。在放。土中全 b 力qtτ佐吉等那蠍在打i? J丞ù度 lζ 、司去仿鍊仿響愈加重
〈勝重仿 l立 b :þ t~~;: 徹八元。一。ω音仿後~;: ~立、三支 t~他仍音加續v'j注。
(W夜明付前』終仍章)
主、彼份愛弟子勝重仍存加哥亡之 lζ 竟是 0 元。
勝重~;: L τ 本才L~t、師匠 ðlv半藏 l立 ëb 光如屯毛 ω時代主戰弓 τ 、司:Lτ 




5 扣 b 吵 l乙
藤村加 Wr每八』宅、迷Aτu 、石d:: ? ~乙、自分仿半生全振返。 τ 、自分仿步
ντ 芒克車恥、道在迪弓 τ存τ、蝕扎τ兵卉先扒屯仍在言。 τ 本扎~'i、老扎力S
「近代仿精神 J -C、法ÍJ0 元。「人è:l.， τ 眼看三竟京l.， tc It '\ J 、老扎力S藤村仿半生
仍宇間的究極的目的 ""0'<b 志。浪漫主義詩人è:l.，τ 出凳 L、自然主義仍大家
主 L τ創作在統 ~t 元老仿根本社精神倍、人生仿真突八仿探求 -C<b 0 元。本
論呵?取。上 ~j' k W春』 ω主人公岸本、『家』 ω主人公三吉及v W夜明付前』
仿主人公半葳仿人物像ω分析可、b恥之5 J二步化、金錢問題泣近代在追求 L元
人間~;: è:。 τ 在付 τl立通忍之主仍可、意 ttlt 、問題可、<b Q 。藤村 l立創作 lζ 際 L 、
金錢è:It、台現案問題在三捨象 l.，t;三手法在取。克郎、作品在2分析寸扎成、金錢
問題怯伏線è:l.， τ說存取忍之主力~-C意志。金錢問題全通l.，""(、藤村前作。
上 ~j' tc近代化目兌吟元人間像於一層鮮明治性格告本甘τ 〈才Ltcω -C<b志。
使用于每只← 『藤村全集~ (.全 1 8 卷 別卷 1 )筑摩書房 196 6 年 ""'1
968 年
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